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III San Silvestre Solidaria 
Corre por una causa solidaria 
La navidad se adelanta en la Politécnica 
 
El próximo día 16 de diciembre se adelanta la navidad en la UPV con la III San Silvestre Solidaria, 
El Vicerrectorado de Deportes de la Politécnica en colaboración con Everis organiza la III San Silvestre 
solidaria en el Campus de Vera. 
A las 18.30 partirá la tradicional carrera de 3km desde la pista de atletismo de la UPV con un 
recorrido  por el interior del Campus universitario, abrirá la carrera con el dorsal número 1 el ultra 
fondista y gestor de millones de euros en bolsa, Josef Ajram. La fiesta navideña comienza, los 
corredores acudirán disfrazados y a cambio de la inscripción gratuita, entregarán 1 euro que irá 
destinado a engrosar el premio que año tras año lleva ganando el equipo de atletismo en el 
circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia. Todo el dinero que se recaude en 
ambas acciones irá destinado a la Casa Cuna de Santa Isabel. 
 
Ese día, además a las 11.00  Josef  Ajram ofrecerá una charla coloquio  en el Salón de Actos de la 
Escuela de Informática donde explicará que “La actitud no tiene límites”, además la empresa Everis 
realizará una recogida de curriculums entre los estudiantes para cubrir los 100 puestos de trabajo 
que tiene previsto contratar. 
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